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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran
berupa Flipbook Fisika pada pokok bahasan Fluida Dinamis pada siswa SMA dan
mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang telah dibuat yaitu berupa
Flipbook Fisika pada pokok bahasan Fluida Dinamis pada siswa SMA.
Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
model pengembangan perangkat 4-D (four D model). Model ini dikembangkan
oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model
pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap yaitu Define, Design, Develop dan
Disseminate, diadaptasi menjadi Model 4P, yaitu Pendefinisian, Perancangan,
Pengembangan, dan Penyebaran.
Hasil penilaian dan uji coba diperoleh penilaian evaluator ahli materi
sebesar 92 dan ahli media sebesar 94 sehingga memberikan rata-rata penilaian 93,
hasil uji coba kelompok kecil sebesar 91,45, dan uji coba kelompok besar sebesar
89,17. Disimpulkan bahwa media pembelajaran yang berupa Buku Elektronik
dengan materi pokok fluida dinamis untuk SMA kelas X semester II yang telah
dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat baik dan layak digunakan sebagai
media pembelajaran.
Kata kunci: media pembelajaran, flipbook, fluida dinamis
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ABSTRACT
Dwi Prihartanto. DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA PHYSICS
FLIPBOOK APPLICATION OF CORELDRAW X5 SIMULATION WITH
VIDEO FOR STUDENTS HIGH SCHOOL. Thesis, Teacher Training and
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, July 2016.
This study aims to develop learning media in the form of Flipbook Physics Fluid
Dynamic subject at high school students and determine the feasibility of
instructional media that have been made in the form of Flipbook Physics Fluid
Dynamic subject at high school students.
The research uses qualitative descriptive research metode with development
model 4-D (four D model). The model was developed by S. Thagarajan, Dorothy
S. Semmel, and Melvyn I. Semmel. 4D development model consists of four
stages: Define, Design, Develop and Disseminate
Results of the assessment and testing of the material obtained expert evaluator are
ratings of 92 and a media expert by 94, providing an average of 93 of votes, the
test results of 91.45 small group, and large group trial amounted to 89.17. It was
concluded that the learning media in the form of Electronic Books by subject
matter dynamic fluid for the second semester high school class X that has been
developed is included in the criteria very well and suitable to be used as a medium
of learning.
Keywords: learning media, flipbook, fluid dynamic
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MOTTO
Tidak ada yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya
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